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Японские полярники, преодолев 48 тысяч километров на корабле "Кайнан-
Мару" и не потеряв ни одного человека, возвратились в Токио 20 июня 1912 г. Хотя 
им и не удалось покорить Южный полюс, все остальные задачи и цели были 
выполнены. Экспедиция Сирасе стала четвертой, пересекшей южную широту 80º и 
стала ещѐ одной блестящей страницей в истории покорения Антарктиды. Вместе с 
экспедициями Амундсена, Скотта и Шелктона получила мировое признание. На 
белом континенте  осталась память о Сирасе в названии исследованной им земли: 
западный берег Земли Короля Эдуарда VII в настоящее время носит имя ―Берег 
Сирасе.‖ [3] 
Японская экспедиция Сирасе записала кинохронику своего пребывания в 
Антарктиде. Эта технология была новой и передовой для того времени. В кадры 
кинохроники попали сцены тренировок на собачьих упряжках, движущиеся 
императорские пингвины и даже праздничный стол, накрытый к Новому 1912 году.  
Кинохроника обеспечивает точный взгляд на Антарктиду, какой еѐ видели 100 лет 
назад члены экспедиции Сирасе. ―… они  не стали первыми, тем не менее, они были 
одними из первопроходцев этой ещѐ неизведанной части Антарктики‖.  
―Экспедиция была явно новаторской для японской истории, истории, которая не 
блистала географическими открытиями, как это было в Европе‖ [1].  
Подсчеты общей стоимости экспедиции показали, что расходы составили  
125000 иен, значительно больше, чем 72000 иен собранные графом Окумой на 
благотворительных мероприятиях. Из государственной казны средства, выделенные 
Императорским Сеймом, так и не были перечислены. Лейтенант Сирасе оказался в 
долгах. Ему удалось продать свой корабль за 20000 иен и, таким образом, остаток 
своей жизни он провел  в непрерывных поездках – в попытке собрать достаточно 
денег, чтобы погасить долг. Слава Нобу Сирасе была недолгой, и экспедиция была 
забыта. Причина забытой экспедиции кроется в том, что Сирасе стал жертвой 
неудачного времени и, внутригосударственных проблем и международных 
предрассудков.  Большая часть материалов, опубликованных о японской 
антарктической экспедиции, была написана иероглифами и не была переведена на 
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английский язык. Были составлены два отчета: первый написан самим Сирасе, 
второй, ―официальный отчѐт‖, опубликованный Антарктической Ассоциацией. У 
этих публикаций были очень разные цели. Если Сирасе написал красочный рассказ, 
наполненный описанием приключений с целью собрать средства от продажи книги 
для погашения долга, то у Антарктической Ассоциации цель была иной – 
подробный отчет о научных исследованиях. Книга Сирасе имела ограниченную 
аудиторию читателей, поэтому было продано всего несколько экземпляров [2]. 
Кроме того, Граф Окума, бывший премьер-министр Японии, так много сделавший 
для успеха экспедиции, использовал имя Сирасе для восстановления своего 
потерянного политического влияния. Как только ему это удалось, Сирасе тотчас 
стал не нужен и лишился влиятельного покровителя.  
За пределами Японии достижения Сирасе оценивались Европейскими 
показателями: 
 продолжительностью времени пребывания в Антарктиде; 
 численностью, квалификацией и составом членов экспедиции; 
 насколько далеко экспедиция продвинулись вглубь континента; 
 количеством новых открытий; 
 количеством прочитанных научных докладов; 
 результативностью экспедиции по поставленным целям; 
 и другие показатели. 
Каждая из трѐх экспедиций, стартовавших к Южному полюсу, была 
уникальна сама по себе, и каждый руководитель и участники были уникальны в 
своѐм собственном праве. Их достижения и неудачи нельзя оценивать по какой-то 
стандартной шкале. Однако следует отметить, что из трѐх экспедиций две добрались 
до полюса, одна - нет, одна экспедиция полностью погибла, две вернулись, из 
вернувшихся – у одной не погиб ни один человек, другая потеряла нескольких [2]. 
Любая экспедиция требует не только личного мужества руководителя и 
участников, но и финансовую поддержку своей страны, неважно сделаны ли 
великие географические открытия или нет. Героическая эпоха требует многолетних 
усилий по разработке  планов и большие суммы денег для выполнения 
поставленных задач. И ни одна экспедиция не должна быть исключена из должного 
внимания.  
Сирасе стал в  Японии  новым видом национального  героя и образцом для 
подражания. Он не был воином или завоевателем или политическим деятелем, но 
был совершенно обыкновенным человеком, который совершил свой путь 
посредством неустанной решимости и мужества. Эта характеристика может быть 
применена к любому исследователю, который отважился держать путь в 
Антарктиду [2]. 
Сегодня в городе Nikaho, где родился полярник Сирасе, есть музей Японской 
Антарктической экспедиции под руководством лейтенанта Нобу Сирасе. Кроме 
того, в состав флота Японии входит научно-исследовательское судно Shirase.  
Япония помнит своего героя. 
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Несмотря на труднодоступность и суровые климатические условия, русские 
мореплаватели начали изучать моря Северного Ледовитого океана уже в XI веке. 
Хотя открытие Арктики произошло давно, но из-за тяжелых, неприспособленных к 
жизни людей условий, Арктика до сих пор недостаточно изучена. 
С созданием в Томске технологического института (ТТИ, ныне ТПУ) и 
появлением его первых выпускников-инженеров в 1906 г., политехники начали 
активное освоение Крайнего Севера. Выпускники, ощущая себя коренными 
жителями Сибири, стали разрабатывать технические карты еѐ промышленного 
освоения и добычи сырья. Результатом одного из проектов стало развитие 
Северного морского пути, ключевым пунктом которого стал город Норильск. 
Первооткрывателем крупнейшего в мире медно-никелевого Норильского 
месторождения и основателем одноименного города является выпускник Томского 
технологического института, горный инженер Николай Николаевич Урванцев. Он 
возглавил геолого-поисковые работы на Севере Якутии. Им были найдены и 
обследованы месторождения каменного угля, а также было открыто уникальное 
Норильское медно-никелевое месторождение, за что он был награжден орденом 
Ленина, а его длительная работа в тяжелых условиях Севера была отмечена званием 
«Почетный полярник СССР» [4]. 
Сегодня Норильск – крупнейший горно-металлургический комбинат высокой 
технологической оснащенности. Магматический генезис Норильских медно-
никелевых месторождений, особенности их образования и формирования, 
выявленные в те годы, до сих пор являются основными критериями для поисков и 
открытия новых месторождений не только в Норильском районе, но и в пределах 
всего Таймыра. 
Большой вклад в исследования Арктики внѐс профессор Владимир 
Афанасьевич Обручев - выдающийся русский ученый с мировым именем, геолог, 
палеонтолог, географ и писатель. В 1901-1912 гг. Обручев работал в ТТИ (ТПУ) и 
был первым деканом его горного отделения. Одной из основных тем исследований 
являлось изучение оледенения и вечной мерзлоты в Сибири. В знаменитой книге 
Обручева – научно-фантастическом романе «Земля Санникова», Арктике уделено 
большое внимание. 
Последователем В.А. Обручева стал его сын Сергей Владимирович Обручев, 
выпускник Томского реального училища, исследователь Северо-Восточной Сибири. 
